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jOMGL-C OL JO qJi qciuwou !wbJ!c quit JG LOMJ LtG o tjic LGJJ MG
rpont JUcowG() ! dnj to qJ LcJI MJ (,j\)qLMqcqpX ontbnt bL 0J1L (\-%
H tJJ LOM4J O LGJ Mi qnbpc3tcq tpG LOMLJJ o bLoqncuAitX jX9GIIJJUOIf
bLoqncuAJtX
COflIJtLX !LJ OECD ElJL0bC pq cowcjbci.cutO£JJCJI o fltOtj JJCtOL
pic LGGAJfI1JOU o pc qiti uq wctpoqoo coucjnq ( o j) irn
uJGtpoqooXpJ COU111 tO tCLJ!U bcqoLuuiucc O CCLWU JU IPJ J ¶1 LGCCIJt wiqX
JLUcLG2tcJ 111 GCOUOUJEC LOM14J fluOLtnIuitcjA Ifljt2drntc uiriic to qt onLcc uq
EwbiLicJ MOLJ( OH COUAGLUCG p pGCU tG W!U OCf1 JU LCCGIJL XGL o Gcouowit
pij 1buLppq
j LcboLt qic nLbu!u ct tpit htUCG uq CwuA pvc ijtciq) OAGLuiJ(CLJqJcfy
LGJAIJt uictuc ot q12d11221ou2 °L tccpuojoicj couictcucc i oritbnt beL ponL uq LP!G
OtJJCL WGUJCL2 O tpG c LGicpGq LOW 4 tO 8 bcLccut o 4JG fl WOLG
wcwLc2 o brLcp iu-boMcL-b3LiU 4cnLcq p CDb bcL cb!t LGJJ11AC to tpc fl
1P wO LGCGUL iCt2 OH COUACLGUCG LG cwpjcq U LP1C J flJJ TO OECD
tccpuojoicj couictcucc
uipntcq to owc pic iCtOL IjotcjtcqtO 5O11L WLJ(Gt rjiicuac uq bopcxe bLt1cnJLJX
flHJOLW flbGLiOLJtX o Eobcrn bLoqncPAJt? LOMt Ju jj tpLcc rime bcuoq2 conjq pe
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pG MiqGbLcq f bccbr.iou MG LOM4J IJ Mpijc bLoqrIcuAiA LOMJJ
jJJfl GXbjin2 I4JG conwJqIcrJou pGIMCGU G C(J1J pcpAJOL O IjJG MG Juq
in jj o bcLccu in
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coune jjin oujA ow g bcLccIu ino bGLcGn in JJJG M3G JJLG
hL LOW qGcjiniu LbJqJX IJJC MG JJLG GL!G OL G if p2 LGLJJ5IIJGq LonpJX
wcjriqc in IUCOWG U iwbnrnou OL qJG JOflL !ucowG GLUG9 pA p GJj-dnJbJoAcq
pG qiabjA Oj MG JLG2 in E1rILGIPGG MG GLIG2 COU2fLHCIGq pA G OECD
coi.nwon bcbuon JbbciL2 LO G pG LGAGLG °L P PJIJJe}JOMIJ pA
bGLcGUL bGL AGLe OL IU2IJCG LOW j bcLcGlu !U Jy3 o bGLcGIU in j3
J0 bGLCGLJI lLJIJIJIJ LG o bLoqnc/A LOM4J JOflL Monjq }JAG o qccJJnG
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pipGL jij o 4J LI M5C qi cpqn i2LucJ oJJoMiIJwip o GAJqGucG
AcuJcIIX qijcij o nuGwbJoXwIu pGucj2 (\i cpqnc i JOLiOUI mpi
LG11JIJqJ LOt J1O11L OLCbjouq POL ourj o w1CALo pc ii bouq
E1IILG 8 JIJcOLboL2 pLc LprJoupib h!L21 4J JaUJcq 1!U IP011L 2nbbJX cnu
jpIJL L1Li woqj °i nuuJbIo)uuGu
jpG LGJJoiJ2pib pGwcu nuGwbJoXwcu uq bLoqncrlAiDk i iwbpcu iu uqq
je;suqgtq pon-se; yoe
bo2wouill)LOWpoc qo uor.
LJJ IIJq OJJAG 3UfcJAL2G !WbC ou bLoqncIJAiA (woAiu EnLobc 2Ofl1MG LOW 112
2cpGqnJ jp njqai oj i o quunip nuwboAwdut-Lqnciu bojici OL EnLobc
CpGqIIJG MJJIJG 2npcdnGiuX M CXUJ1UG 1COL2 4J CHC JAGI2G OL IAOLPIG 1J11I2 LU JJG
1UJ1JJ OCfJ2 ill OUL IIJ[A212 12 OU CIOL2 JJ CJH2G UJOAGWCIJI2 JJOU qJc flj
cpcqnjc OMtJML qoc LGflCLJOU iii
nuwbJoXwGui uq GwbJoXwcut. qoMutALq 2JJ1 iii LJJG LOM1 LfIG o cbuj 1G
IJJLJ(G boiiuLp WL1(Cq E°1UEiUJJXeOL iuX cpnJc u
C1122 4J COIJOUJX 10 WOAC U0L1JJGf21 fJ0IJg IJJG c}j2cpqnGL0W bonn J!J(G l1
nucuibjoXwcut ipij qncru cwbjoXwcut (suq OflL OL !AGU LOM1 L1G 0 Cblj
1tC 2UJU2}JOCJç) 4J1 C5f122 U LIJCL2 !IJ V71 P2!mflJl3U01121L12U
cpcqnc nb uq UG1JAG cpiuc pil2 qJc cpcqnjc qoMIr i conrJ& uX GACUI (ppcJGq
LOW tpO2 qiii 5CCOflUL OL 2p1t2 Lu2cpGqr!JG yu bo21ui cpIu u i 2p112 lp
JJJG flUdUJbJoAWCUt -LoqncwIAi''q°ii b' ribowipucq (0 11JCLGI2G
cijccucA iic woqGJ cwb1oAmcuj UCLG2G (jiG bOMGL 0 MOLJ(GL2 !2
0 pLiuizJ G(MGGU (11110112 uq GwbJoXcL 220C1U0U2 uq 12 IJ20 C0U212(GIJ( M1(JJ (pG
iy H!P' cwbjoXwcu 12 bo2r.nJcq o cpcu pipcL LGJ /1G2 32 pe oricowc
LG c5JJGq pporu 2nbb1X 2CjiG11JG 111 (jiG LGCGIU J1(GL1U1LG LJJG2G LG C[JGq MG-2GWU
P C01L 1-Ps P00IC iiiMjiCji r.pc nbMLq 2Job!1J J!UG2
2cpGqrlJ G2
buciu uq cwbjoXwcu qcc2ou pA jiLw uq LG cjjcq bLrcc cwu
wbcLccqX cowbciuAc CJ2G tjiG2G qoMuMLq 2j0biU 2CGf1JG2 LGUGC( pe onu oiucowc o
PG jcic °L cuibjoAwciu oJq qic ucuic 21obc o pG 2cpGq11Jclu pc
WfLJ(-11b 011 WL11JJ J0f1L C04 iu (p12 C5G UX £GUqGIJCA 0L (jiG LJJLJU1b o !UCLG2G MI(JJ
(0 G C01J22(GU( M!(JJ iwbcLccqX cowbcqwc bLoqnc WLJ(GL2 !U MpiCp bL!CG n.c ct
CfJLAG H0MGAGL pi WnCjJ 0 (JJG LGCCIJ( I!(GLWLG P!2 Lb}J1CJ uJA2!2 JJ2 pGGIJ 2JJOMIJ
bLoqncuou (c2bccJi1JX cbitj GUGLX uq W(GL!J2) 12 pcjq CO1J2(1J( joug uA bLucnpL
bLoqncuou f11JC(J0IJ Gxpip!uu C01J2LJ1J( LCUJLIJ2 (0 2CJG (JiG dniuuA 0 0L}JGL 11C(0L2 0
LGUILU2 M!4J IIJCLG2Gq cwbjoAuicurjjifl2 0L P! UJXi2 (0 G CO1J21(G1J( MI(jJ
iic cdricj (0 (jiG WL!1J1 bLoqrlc 0 IPO(1L MJJICp !2 a2nuJcq (0 G 2J'IPlGC( (0 qiWi1Ji2p!1J
cowbcuuAc JOflL 1JJJLJ(G(2 EOL 21ICJJ 1L1B2 cuibjokwcu i qc(cLuJIuGq pA 2GWu pG LGJ
ruLGLbLG(Gq 2 LGUGCU1J (JiG bLicG-Jciu bLop-uxiw!!u pGpAi0L 0 !LW2 0bGLUJIJ !1J
PG JGAGJ o cwbjoAuicu iuq (jiG LGIJ MG IJ GJGWG1J(LA (GX(00J(2 (p!2 LGJ(JOU2}Jib i
ccouq pG qoM1JMLq-2Jobiu CULAG2 LGbLG2GU( (jiG UG1JAG LGJ(J0u2}Jib pGucdu
jpc fluCIJJbIo)mCui -L0qflClJAiAjL5CO bC ItjG couowXpoMG/W i nupcjX to t bonn B OL jou cowbLq to boiut
bwqnct o jponL i1JCLI2 In bLoboLuou to tpc WLiu3J bLoqnct
uJLiuI bLoqnct O JfOflL p L1IJLOW(J\%)° to (jt\bV iu ip C°PP-D°P c& tp
pipL ontbnt bL wbjoXc t boiut nuGwbJoAwcut p ucu powto n MP1G tpc
2ncp c-aGwIJ pocjc pi'p GUiU pipGL nucuib1oXuiin uq
MJJLG t}J OLIIIJSJ JO11L cJGwUq CHLA 4D° !IJtL2C12 tJJG IJGM JJIjJcL J CIILAG
JJJG LG1IJt O ncp M c-cwiJ 2OCJC ! O WOA tp cCOIJOUJ LOW bonn 'j to bonn
u1tOUOWOIIJX LI2 I4JG !i2 I4Jt i tcdriitc o nbbjA bLUdnjL wonut o wboXwcur
ELUCP 1JGLj 4LiJ( o 2bLIIJ J8) !U MpIC}J IAGIJ LofIb O MOLJ(GL2 pIJq2 toCtpGL uq
J(1tOIJOUJO1I2 1IJCLG IIJ 14J pLJU1IJ boMGLtiqc flU!OIJ OL !U IJX (jjc tpc
° CIILAG nbMJLq2 to ipc bo2luou j ncp 2OCJC uJipt p cnq pX u
pont b Gwb1oXc 2flWG pxq r IL2t couqcL G-2GWu 2OCJ t}JL
(Mpicp in on qJdniou o tp pIpOnL-WLJcGt q1ILW LJGL2 to ontbsu bGL GwbJoAc LJC
Iu JIJCL in nuGwbloXwGut conjq cowcJq MiqJ u iucLc2c in ic jij o bLoclrIcr4AJA
MOM jct n xwiuc to tXbc o pocj uq IudniLG !Uf0 fpc C1LCnWIJCG JU MJJIc[J
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uqq 1JOG GWILG O LJJG b6LwuGui L1G !U EJLObGU S1IJGWbJOXIJJGIU ii JJG
iunUJciGuL cibir o wbjo) IpG J3pOIIL OLCG (y
flIJGWbJ0XUJGUL p OCCflLLG ii iu CUAILOUWCIUqiuAcwcu ill M!C UjJGLG i ibM
IPOUL OLCG M14J0111 LGflCW 1131G i.rio o cbirj wbn o JpOIJL iubnr
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